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i E D E R A T I UNEA" 
Cu 13/1 Octobre se incepe patrariulu 
iltimu allu an. currinte, rogàmu deci 
iu tota onorèa pre acei domni, cari voru 
lori sè aiba foi'a nostra neintreptu si 
>re intregu acestu patrariu de annu, ca 
iè binevoiesca a nu iutardîa cu prenu-
neratiunea. — Totu-odata insistemu a 
rogá si pre acei domni, cari sunt inca in 
restantia cu pretiulu de prenumeratiune 
lin annii trecuţi seau cellu currinte, ca 
iè binevoiesca a-si refui socotelele cu 
icésta oceasiune. 
Avendu buna sperantia, cà baremu 
ma insemnata parte din restantie va 
ncurge cu acesta oceasiune, annuncià-
nu, cà in aceste lune foi'a nostra éra-si 
ra apparé de doue ori pre septemana. 
Redactiuaea. 
Pest'a, 11. Oct. 29. Sept. 1873. 
Mişcarea electorala in confiniele 
nalitari provinciálisaié insuffla domni-
oru din Pest'a asiè mare ingrigire, in-
- aHMBWtWtiA' ftfru Bg 'Tcdu n t o t B w t a i i 
ihiaru si cu suspinderea liber taţilor u 
lonstitutionali. Impregiurarea, cà popo-
ulu romanii si serbescu din confinie, 
upa depunerea armeloru, nu vrú sè se 
lee orbisiu pre man'a sergentiloru civili, 
a acesti-a sè-lu duca la limanulu do-
intieloru unguresci ; apoi arroganti'a 
iranutiloru de a trei-a mana, cari prin 
irocedur'a loru neloiala si nelegala ir­
itară spiritele pana la estremitate ; in 
ine , dispusetiunile de terroré luate 
adata la inceputu, asiè incâtu bieţii 
;raniceri inca in primele dîlle trebuira 
guste dulceti'a vietiei constituţionali 
mguresci, — tote aceste fapte cu ince-
ulu cu incetulu aduseră si bagara pre 
[uvernu in cornulu de capra, in care se 
fla esta-di. 
Vrè acum guvernulu se suspinda 
îertàtJle constituţionali? Faca si ace-
a; cerce marea cu degetulu ; dar sè 
cia, cà atunci insu-si si-a aprinsu paie 
capu : fantasm'a ce lu-persesuta din 
lassu in passu si i se arrêta chiaru si in 
risurile de nopte, i se va présenta atunci 
u tota grandorea si furorea. Dreptatea 
naltratata si insultata cere nu numai a 
resbunata, ci ea cere a fi restituita in 
antele ei drepturi avitice. 
Intiellegenlu pusetiunea precaria in 
are se affla de presinte cei ce conducu 
lai'a statului, si chiaru pentru cà o in-
iellegemu, amu dori sè li dàmu svatulu, 
aca nu amicabilu, cellu pucinu cresti-
îescu, ca sè caute mai bine a scapa ace-
ita naia dintre Scill'a si Caribde, si sè 
iu dee ascultare vociloru de sirene, cà-ce 
icaste sunt amagitorie si-i pregatescu 
ierirea. 
Inse nu, guvernulu magiaru, dussu 
pre ghiatia de inse-si organele salle, cari 
iu provocatu agitaţiunea si irritatiunea 
ipiriteloru in confinie, acum vrè sè-si iea 
efugiulu la celle mai drastice mediu-
oce de terroré, vrè sè-si puna cu man'a 
irópria focu la casa. Press'a magiara 
'orbesce de suspinderea libertàtiloru 
lonstitutionali, ca si candu acolo, unde 
domnesce forti'a si arbitriulu ar mai 
poté avé locu si libertatea. D'aca gu­
vernulu vrè sèfia legal u si loial u, atunci 
nu essercedie pressiune a supr'a popo­
rului, nu-si ièe refugiulu la terrorismu, 
ci lasse pre poporu sè-si essercite liberu 
drepturile salle si sè dèe espressiune do-
rintieloru salle. Ingerinti'a si ammeste-
culu născu urra, revolta semtiulu si pro-
duou iuversiunare, aile carei effecte si 
esplosiuni sunt funeste, sunt infrico-
siate. 
Unu collaboratoru allu dîuariului 
„Magy. Polgár" din Ciusiu dà cu soco­
tel'a, cà in confiniele militari s'ar fi di-
Stribuitu arme intre poporu. spre a in­
cepe lupt'a contr'a unguriloru si a sta­
tului loru. Noi despre acest'a nu scimu 
nimicu, dar cumca poporele nemagiare 
ar avé destulla causa d'a se pune pre 
pecioru de aperare, daca nu de attacu, 
acest'a o scimusiosemtîmu prea amaru. 
Numai solidaritatea naţionala ne 
pote salvá. 
Unu domnu correspondinte allu no­
stru din provincia ni tramitte spre pu­
blicare unu scurtu articlu, carui-a i dà­
mu locu cu plăcere ; iuse din capulu lo­
cului trebue sè observàmu, cà despre 
faim'a relativa la applacidarea preten-
siuniloru naţionali din partea vre-unui 
rege, imperatu seau guvernu, noi n'a-
mmu ni» » ui*»euanoiwiatiayJaefcukie spo. 
rantia n'avemu pana atunci, pana candu 
nu vomu fi toti unu cugetu si una 
semtîre. 
„Epistol'a deschisa a dlui Ladislau 
Vaida — dice corresp. — privitoria la 
caus'a naţionala si anume la esoperarea 
solidaritàtii intre intelliginti'a romana, 
si publicata mai asta primavera in mai 
mulţi numeri ai „Telegrafului Rom." si 
dupa aceea si in „Graz. Transilvaniei," 
are unu meritu multu mai ponderosu si 
mai momentosu, de câtu sè se pota trece 
cu vederea. Cu tote aceste inse pana 
acum nu sciu sè se fi facutu vre-unu 
passu in acesta privintia. 
Initîativ'a se ascepta cu dreptu cu-
ventu de la „Telegr. Rom." càtra care 
a fostu adressata acea epistola ; inse 
d'altmintrelea ori si din care parte s'ar 
face ce-va in asta privintia, va fi pri-
mitu cu bucuria, cà-ce solidaritatea na-
ţionala, obiectulu epistolei menţionate, 
este acum imperativu necessaria, si este 
urgenta, pentru cà dupa a mea firma 
credintia, precum audu din clubulu na­
tionalu (Ce clubu ? Din Aradu, seau de 
aiurea? Red.) pretensiunile nationalità-
teloru s'au formulatu, si tempulu candu 
se voru applacida de càtra rege ori im­
peratu, nu este departe; inse daca soli­
daritatea lipsesce, daca poporulu este 
ratecitu si in^ man'a strainiloru, atunci 
applacidarea, mai vertosu din partea 
guverului ungurescu, va sè fia desa-
vantagiosa; pote sè treca cu vederea 
celle mai sânte drepturi allé nostre, si 
totu-si ni voru poté obiectioná. in fine, 
cà poporulu e multiumitu cuprocedur'a 
loru, numai câti-va malcontenti turbura 
ap'a, pentru ca sè pota pescui dupa re-
nume si alte idealuri aile ambiţiunii 
loru. Effectulu si consecintiele acestui 
refrenu allu unguriloru in totu cas ulu 
sunt nefavorabile pentru noi. 
Deci, tempu de perdutu nu mai ave­
mu; solidaritatea naţionala trebue re­
stabilita fàra amânare, cà-ce numai asiè 
ai vom i poté eluptá ceea ce ni com- j 
pete ; numai solidari vomu pote sè ajun-
gemu la limanulu doritu: la realisarea 
jusîeloru nostre pretensiuni." 
iDorinti'a espressa de Dlui L. Vaida 
inţpistol'a sa deschisa, este, credemu noi, 
dorinti'a fia-carui romanu ; caus'a inse, 
cà pana acum inceràrile ce s'au facutu 
in acesta privintia n'au avutu effectulu 
si resultatulu doritu, este a se cautá si 
afflá in acelle impregiuràri, a caroru 
mare influintia pana mai eri alalta-eri 
ne tieneau desbinati formalminte in 
doue castre, cari, din lips'a succursului 
reciprocu si a procedurei solidari, nu 
numai cà nu poteau eluptá pre terrenulu 
politicu vre-unu avantagiu, ci păreau a fi 
degeneratu chiaru lamissiunea nedemna, 
d'a se paralisá imprumutatu la tota în­
treprinderea si mişcarea. Asta-di inse, 
precum vedemu si semtîmu cu toti, ce ­
stiunea solidarităţii naţionali a trecutu 
intr'unu stadiu favorabilu si imbucura-
toriu, asiè incâtu fàra réserva potemu sè 
dàmu espressiune convicţiunii, cumca 
proclamarea solenna a solidaritàtii déjà 
efeptuite depinde numai de la timpu si 
oécasiune. Vorbindu specialu de Tran­
silvani'a, cu bucuria vedemu, cà intre 
Cjşlle doue puncte de gravitatiune interna, 
adeca intre Blasiu si. Sabiiu, asta-di nu 
mai essistu murii de despărţire; in Sa­
bliu ca si in Blasiu domnescu asta-di 
acellea-si principie, acellea-si opiniuni 
ri aspiratiuni ; de aici potemu sè conchi-
d^mu, cà armoni'a, solidaritatea si bun'a 
inÉeHt:gere"4uüa nu p»fra—sè lipsesea. 
Mediu-loculu cellu mai aceomodatu, 
spre a pune una base solida si durabila 
nouei stàri de lucruri si spre a proclama 
solennelu solidaritatea naţionala, ar fi, 
credemu noi, congressulu nationalu. In 
fine, ca nu cum-va sè apparemu preste 
mesura optimişti, trebue sè observàmu, 
cà de si ni place a vedé totu binele, to­
tu-si n'amu incetatu d'a ne terne si de 
reu, de ce inse sè ne feresca Ddieu. 
Fondulu Nastnreln. 
Pest'a, 8. Octobre 1873. 
„Omenii recunnoscutori sunt agri 
roditori, cari resplatescu indiecitu celle 
primite." 
Acesta massima, ce s'a formatu pre 
basea unui sîru lungu de esperintie, cu­
prinde in sine unu mare si santu ade­
veru. Si tocmai pentru cà suntemu con­
vinşi de acestu adeveru necontestabilu, 
venimu a o applicá la unu actu, a carui 
grandore .ni impie animele de bucuria, 
ni innaltia spiritele, ni intaresce credin-
ti'a si sperantiele ce le nutrimu cu atâ­
t'a focu si fragedîme in septurile nostre 
aprope sdrobite si sfasciate de lovirile 
sageteloru inveninate aile adversariloru 
seculari. Da, voimu sè applicàmu acesta 
massima la maretiulu actu ce lu-publi-
càmu mai la valle : la testamentulu fàra 
parechia allu generalului in vietia Con-
stcmtinu Nasturelu Herescu. 
Atâtu din celle déjà publicate in nu-
merii precedenţi, câtu mai vertosu din 
celle ce ne grabimu a publica mai in 
josu, marele publicu romanu se pote 
convinge, cà detorinti'a ce venimu sè 
ni-o implinimu cu acesta occadune este 
una detorinti'a de gratitudine si de re-
cunoscintia facia de marele Mecenate 
allu Romanileru, venerabilulu generalu 
C. Nasturelu Herescu, care tocmai atât'a 
donà in favorea litereloru si a sciintisloru 
in sinulu naţiunii romane, câtu donasse 
Széchenyi academiei mugiare ; acellu 
Széchenyi, care asta-di este divinisatu 
la unguri, si memori'alui binecuventata 
din generatiune in generatiune. 
„Fondulu Nasturelu" in administra-
tiunea Societàtii academice romane inca 
este menitu d'a assecurá pentru eterni­
tate cultur'a naţiunii romane si d'a per­
petua pentru vecii veciloru scump'a me­
moria a generosului fundatore. Inca 
strabunulu Cicerone dîcea : „Bucurosu 
asiu voii sè fiu in possessiunea toturoru 
vertutiloru, inse ceea ce dorescu mai 
multu si mai tare este, sè fiu recunnos-
cutoriu." Sè arretàmu dar si noi, fraţi 
romani, cà inca suntemu capabili de 
vertutile si aspiratiunile strabuniloru 
noştri; sè arretàmu la lume, cà noi inca 
ni scimu pretiui, venera si chiaru adora 
pre generoşii noştri bărbaţi, pre Mece-
natii Românismului ; sè assecuràmu 
pre venerabilulu generalu Nasturelu 
Herescu de recunoscinti'a ce i-o pa-
stràmu si noi romanii de dincoce de 
Carpati, noi romanii de sub domni'a 
unguresca, — cari trebue sè ï dàmu 
fructulu osteneleloru nostre ungurului, 
ca ellu sè invetie carte, éra noi sè orbe-
càmu in intunericu si sè primimu de 
sânte si drepte tote illegalitatile si ne­
dreptăţile ce ellu si-permitte a face cu 
noi; sè assecuràmu pre acestu suffletu 
nobilu si genero3U, pre acestu patríotu 
adeveratu si romanu in va paiaţa, cà acelle 
sentieminte, cari l'au condussu si in-
demnatu pre dinsulu sè puna pet r'a 
fundamentala la cultur'a naţiunii, ia 
sinulu carei-a s'a nascutu si a crescutu, 
totu acelle ne îndemna si pre noi a-i 
aduce omagiele de recunoscinti'a pe ntru 
acestu actu generosu, nobilu si maretiu. 
Sè dicemu dar cu toti, micu cu 
mare, tineri si betrani, sè dîcemu cu una 
anima si una voce : 
Sé traiesca generalulu Const Na-
sturelu Herescu. 
Bucuresci , 7. Septembre 1873. 
Societatea academica Romana. 
In diu'a de 30. August (st. v.), socie-
tatea academica romana tienù, in sal'a Se-
natului din palatiulu Universitàtii, una sie-
dintia publica, care fù ultim'a din sessiunea 
de este timpu. 
D. A. T. Laurianu, presiedintele socie-
tàtii, deschide siedinti'a si comnrmica una 
adressa a Dlui generalu C o n s t a n t i n u 
N a s t u r e l u H e r e s c u , insocita si do una 
copia de pre testamentulu seu, in care face 
una insemnata donatiune societàtii academice. 
Se dà apoi lectura acestui testamentu in 
conprinsulu urmatoriu: 
C o d i c i l u 
De vreme ce omulu, pre câtu este in 
vietia, trebue neincetatu sè caute a se folosi 
de progressele ce se facu in societatea^in care 
ellu traiesce, si totu o-data se contribuesca 
pre câtu va poté mai multu la înaintarea 
patriei si a naţiunii, in sinulu carei-a pro-
vedinti'a i-a datu nascere si crescere ; de 
aceea si eu, semtiendu asta-di necessitate de 
a pune dispositiunile regulate prin testa­
mentulu meu authenticu din 28. Februariu 
annulu 1855, complectatu si in unele modifi-
catu prin codicilele, asemenea authentice, 
din 18 Februariu annulu 1864 si din 28 
Iuniu annulu 1871, de a le pune, dîcu, in 
raportu cu starea actuale a desvoltàrii no­
stre nationale si socieale, si constatandu, 
pre d'o parte regulat'a funcţionare a socie­
tàtii acad ornice romane, '\ care nu essistá pre 
candu am esprimitu eu, prin aodicilulu din 
256 
1864. derinti'a d'a infiintiá premie literare, 
dara care asta-di corespunde cu totulu la 
intentiunile melle si este in stare de a în-
deplini mai bine de câtu ori-ce alt* insti-
tutiune vointiele melle in aceea privintia, 
éra pre alta parte, prevediendu cà veniturile 
propiietàtilorù melle N a s t u r e l u i u , din 
judetiulu Teleormanu, si S a t u l u - N o U ţ 
din judetiulu Ilfovu, pre cari le lassu bese­
ricei sant'a Vineri din Bucuresci, potu sè 
cresca astfelu in câta sè îndestuleze cu pri-
sosu trebuintiele sântului locasiu si aile asi-
lului anessatu pre langa densulu si sè con-
tribuesca intru unu modu mai imbelsiugatu 
la incoragerile ce voiescu sè se dee din 
acelle venituri sciintieloru si literaturei ro-
manesei; de aceea am decisu ca prin co-
diciiulu de facia sè confirmu unele disposi-
tiuni coprinse in susu menţionatele acte tes-
tamentarie, si altoie se le modificu, perfec-
tionandu-le si specificandu-le intr'unu modu 
mai lamuritu. 
Deci, spre a evita ori-ce confusiune la 
care ar poté da nascere interpretatiunea 
ultimeloru melle vointie, si spre a precisa 
mai claru aceste allé melle vointie, facendu 
c hiaru ore-cari preschimbau ce am crediutu 
cà correspundu mai bine cu scopulu ce-mi 
propusessem prin susu menţionatele melle 
dispositiuni testamenarie, m'am otaritu a 
face acestu nou codicilu desvoltatoriu si în­
dreptători u. 
Mosî'a mea N a s t u r e l u l u din distric­
tulu Teleormanu, si mosî'a S a t u l u - N o u , 
din districtulu Ilfovu, in care repausat'a mea 
socía, D-ei E 1 en ' a -Hereden, născuta Ba-
leanu, si-asigurasse drepturile salle zestrale 
lassandu aceste drepturi si D-ei besericei 
sant'a Vineri din Bucuresci, prin testamen-
tulu seu din annulu 1855, le lassu amenduoe, 
pre cum am facutu si prin testamentulu 
meu din annulu 1855, besericei sant'a Vineri 
din Bucuresci, cu conditiunile si sarcinele 
ce urmeza, si cu indetorire, ca ori asupr'a 
cui ar poté trece pe viitoru drepturile ace­
stui santu locasiu sè nu-si pota insusi averea 
ce lassu prin acestu testamentu de câtu re-
spectandu modulu intrebuintiàrii ca prin-
tr'insulu otarescu, considerandu aceste pro-
prietàti ca affectate pentru totu-d'a-un'a la 
îndeplinirea sarcineloru ce mai josu spe-
cificu : 
Art. 1. Lassu ca din venitulu acestoru 
duoe proprietàti, jumetate reinanendu in dis-
positiunea besericei St. Vineri, sè se intre-
buintieze in modulu urmatoriu : 
a) Spre intretienerea in buna stare a 
pravalieloru ce se affla clădite pre loculu 
St. beserice si allu caroru venitu serva pen­
tru sustienerea batraniloru infirmi ce vinu 
a locui in chiliele acestui santu locasiu; 
b) Pentru imbunetatîrea astoru chilie si 
pentru prefacerea loru atunci candu veni­
tulu va permitte, astfelu in câtu se pota 
ajunge cu timpulu unu asilu sistematicu 
pentru unu numenu ore-care de bătrâni in­
firmi de ambele sesse; 
c) Daca venitulu pravalieloru nu va fi 
indestulitoriu pentru plat'a adjutorieloru ce 
se prevedu in testamentulu meu autenticu 
din 1855. se voru complecta acestea din 
venitulu ce lassu sântei beserice pana la 
summ'a de 20 lei noui pre luna pentru fia-
care individu, adepostitu in asilu ; 
d) Daca dupa îndeplinirea dispositiuni-
loru de mai susu, va fi unu escedente de 
venituri, caricu timpulu se voru capitalisa, 
atunci acestu-a va servi si spre reparatiu-
nile si imbunetàtîrile sântului locasiu allu 
besericei St. Vineri. 
Art. 2. Cea-lalta jumetate din venituri 
dupa vremi allu susu dîsseloru mosîe N a s-
t u r e l u si S a t u l u - N o u se va da pre 
totu annulu in deplin'a stepanire a societàtii 
academice romane, spre a- face cu dens'a 
intrebuintiarea ce mai josu se areta. 
Summele ce se voru respunde pre totu 
nnnulu.de beseric'a St. Vineri din Bucuresci 
câtra societatea academica romana împreuna 
cu acelle din aceste summe, cari se voru 
capitalisa de câtra acesta societato, voru 
forma in cas'a societàtii unu fondu speciale 
care va porta numele de fondulu N a s t u ­
r e 1 u , éra premiale diverse ce se voru ac ­
corda dintr'ensulu voru porta numirea de 
premie N ă s t u r e l u . 
Societatea academica romana va avé 
singura dreptulu si indetorirea a administra 
'ondulu N a s t u r l u si a intrebuintiá veni­
turile lui dupa dispositiunile aci mai josu 
enunciate. 
Premiele N ă s t u r e l u voru fi iin^ar-
tîte in doue serie : fiindu cà dorinti'a àœa 
este ca aceste premie sè fia mari, indestn-
litorie, in câtu sè attraga, sè indemne si 
mai cu sama sè resplatesca pre scriitori, ie-
commandu aci ca sè nu se caute a écono­
misa ci a remunera bine pentru ca sè po­
temu avé adessea scrieri, cari sè merite re­
compense ; de aceea premiele nu voru fi nici 
o-data mai mici de câtu summele ce fissezu 
mai josu ca minimum pentru fie-care specia 
de premiu, si acellu-a-si premiu nu poté fi nici 
o-data impartîtu intre mai mHlti concurenţi, 
ci se va da intregu unei-a ci acelleia-si per­
sone care lu va merita. s 
Seriele de premie ce instituescu si p/e 
cari societatea academica romana va avé sin­
gura dreptulu a le propune, a le aprecia si 
a le decerne pe totu annulu, sunt in numeru 
de duoe, precum urmeza: 
a) Premie pentru subjecte propuse la concursu. 
Se va infiintiá cellu pucinu unu premiu 
annualu de 5,000 le noui minimum, care se 
va decerne cellei mai bune lucràri in limb'a 
romana asupr'a unui subjectu propusu la con­
cursu de càtra societatea academica romana, 
si pe cari lucràri societatea academica singura 
le va aprecia. 
Materiele la cari se voru referi subjec-
tele propuse la concursu voru fi alesse pre 
rendu in cerculu: 
a) Istoriei, georgrafiei si archiologiei, 
mai alessu attingutorie de tierrele romane; 
b) Sciintieloru morali si politice, juris-
prudentiei si economiei sociale, mai allesu 
allu tierreloru romane : 
c) Sciintieloru fisice si naturali, mai 
alessu intru càtu se attinge de natur'a fisica 
a tierreloru romane ; 
d) Limbisticei si istoriei filologice seau 
literarie a limbei romane ; 
e) Istoriei si theoriei bellelora-arte, mai 
cu seama in raportu cu geniulu si cerintiele 
naţionali romane. 
Societatea academica romana va deter­
mina pe fie-care annu câte unu subjectu 
alessu pe rendu din materiele susu enunciate, 
avendu facultate de a propune pre fie-care 
annu si duoe seau mai multe asseminea con­
cursuri cu premiu, atunci candu fondulu 
N ă s t u r e l a va cresce cu indestulire. 
Societatea academica va poté sè urce 
aceste premie la summe mai considerabile, 
fàra inse d'a le scade sub nici unu cuventu 
mai pre josu de unu minimum de 5,000 lei 
noui pentru fie-care premiu de acesta natura. 
Nu voru fi admişi la acesta seria de 
premiu de câtu Bomani din tote pàrtile 
tierreloru romanesei si acei din străini, cari 
voru fi dobandifu in principatulu României 
natural'sarea cea mare, seau cari si-voru-fi fa­
cutu studiele si voru avé diplome de la uni-
versitàti romane. 
b) Premie pentru opere publice. 
In totu annulu societatea academica 
romana va avé a premia din veniturile fon­
dului N a s t u r e l u una carte tipărita, ori­
ginale, in limb'a romana, care se va socoti 
de càtra societate ca cea mai buna publi-
catiune aparuta in cursulu annului. 
Inse aceste premie voru ri de doue 
specie ; 
1. In trei anni consecutivi, d'a-rendulu, 
se va decerne câte unu premiu de 4,000 lei 
minimum la cea mai buna carte aparuta in 
cursulu annului espiratu ; 
2. Era, in allu patrulea annu se va 
decerne unu premiu fissu de 12,000 lei noui, 
care se va numi: marele premiu N a s t u ­
r e l u operei care va fi judecata ca publi­
catiunea de căpetenia ce va fi aparutu in 
cursulu celloru patru anni precedinti. Ace­
stu premiu nu se va po é decerne unei lu­
crări care va fi obtienutu deja unulu din pre­
miele annuali, de câtu defalcandu dintr'in-
sulu valorea premiului precedinte. 
Operele ce se voru recompensa cu acesta 
a duoa serie de primie voru tracta cu pre-
ferintia despre materiele urmatorie: 
a). Scrieri seriose de istoria si de sciin-
tiele accesorie allé istoriei, preferindu-se 
oelle attingutorie de istori'a tierreloru 
romane ; 
b). Serieri de religiune ortodossa, de 
morala practica si de filosofia; 
c) Scrieri de sciintie politice si de eco-
nomi'a sociale ; 
d) Tractate orginali despre sciintiele 
essacte; 
e) Scrieri encilopedice precum dicţiona­
re de istoria si geografia, in cari' sè intre si 
istori'a si geografi'a României, dictionarie ge-
nerali seau parţiali de sciintie essacte, de 
arte si meserie, de administratiune si juris­
p r u d e n t , si alte assemeni lucràri ultili 
si birie întocmite ; 
f.) Cârti didactice de una valore în­
semnata ca mathoda si ca coprinsu; 
g.) Dicţionare limbistice in limb'a ro-
manesca, mai alessu pentru limbele antice 
si orientali, adică : limb'a latina, elena, 
sanscrita , ebraica, araba, turca, slavona 
vechia, etc. ; 
h.) Publicatiuni si lucràri artistice de 
una valore seriosa, adică : relative la artele 
plastica, architectura, sculptura si pictura, 
gravura si chiaru opere musicale seriose, 
pe cari aceste tote sotietatea academica ro­
mana le va poté aprecia atunci, candu 
si-va intinde activitatea ei si asupra totu­
roru materieloru de belle-arte. 
i.) Scrieri de pura literatura romana, 
in prosa si in versuri, precum poeme, drame 
si comedie seriose, mai alessu subjecte na­
ţionali si ori-ce alte opere de inalta lite­
ratura. Acestoru-a mai cu seama asiu dori 
sè se accorda m a r e l e p r e m i u N a s t u -
r e l u , candu voru fi judecate ca avendu 
unu meritu cu totulu superioru spre a se 
potea astufelu da una incoragiare mai pu-
ternica desvoltarii literaturei nationale. 
(Finea va urmá.) 
Din Selagiu, 29 Sept. 1873. 
On. Redactiune ! In 24 1. c. s'a tienutu 
adunarea generala a comitetului din comit. 
Solnoculu de mediulocu. Pentru ca membrii 
romani sè se persente in numeru câtu se 
pote mai completu la acesta adunare, unu 
romanu zelosu si devotatu interesseloru na-
ţionali inca de tempuriu i-a invitatu pre 
totu si pre caile privata, facundu-i attenti, 
pre langa altele, si la inpregiurarea, cà este 
a se alege jude politicu in cerculu Cehului, 
si ar fi de doritu a se alege unu romanu 
cu sentieminte nationale curata. Inse dorere ! 
Vointi'a curata si intentiunea buna n'au 
avutu effectulu doritu, de-ora-ce din siesse-
dieci de membri romani abiè s'au presen-
tatu doue-dieci, cu tote cà occasiunea ar fi 
fostu forte favorabila, cà-ce magiarii, de-si 
s'au presentatu in numeru considerabilu, 
totu-si n'au fostu asiè de mulţi, incâtu 
doue din trei parti aile membriloru romani 
sè nu-i fi potutu paralisá ; ceea ce se vede 
d'acolo, cà din duoi candidaţi magiari, cellu 
care a capetatu 36 voturi a si fostu alessn, 
pentru cà a intrunitu maioritatea voturiloru. 
Precandu magiarii, si cei mai miseri, 
au venitu la adunare, romanii nici cei cu 
vêlfa mare n'au veni tu . . . Nomina sunt 
odiosa . . . Ecca, aceste sunt fructele indiffe-
rentismului perniciosu, care aici la noi s'a 
manifestatu cu acesta occasiune in modulu 
cellu mai eclatantu. 
In siedinti'a a dou'a, 25 Sept, cetirea 
protocolului n u m a i in limb'a magiara dete 
ansa romaniloru a interpella, cà pentru ce 
nu se cetesce protocolulu siedintieloru si in 
limb'a romana, precum prescrie legea si pre-
cum a decisu chiaru si consiliulu munici-
palii? La acesta interpellatiune corniţele su­
premu respunse cu una insolentia ne ma 
audita: „Daca, voiţi, veniţi si vi-lu traduceţi 
dupa cellu magiaru !" Vediendu acést'a bra-
vulu si zelosulu romanu Georgiu P o p u se 
scolà si fece urmatori'a 
Moţiune 
Considerandu, cà in intiellessulu §-Iui 
2 allu art. de lege 44 din 1868, protocoled 
congregatiuniloru comitatense sunt a ee duce 
pre langa limb'a officiala a statului, si in 
limb'a usuata in comitatu, indata ce un'a 
din cinci par t i a membriloru comitetulu 
cottensu cere acést'a ; 
Considerandu, cà acestu comitetu comi­
tatensu in adunarea generala, tienuta la 
1871 in 28. si urmatoriele dîlle al!e lui De­
cembre, sub nr. 28. a decisu, ca protoco­
led adunàriloru comitatense sè se duca in 
limb'a romana, carea este limb'a maioritàtii 
poporului din acestu comitatu ; 
Considerandu mai departe, cà essecu-
tarea acestei decisiuni s'a solicitatu mai de 
multe ori, inse pana aeum fàra nice una 
resultatu ; 
Considerandu in fine, cà corniţele su­
premu, ca représentante allu guvernului, 
care are d'a sa ingrigi de essecutarea legi­
loru, éra vi-ce-comitele, care are d'a câ­
ştiga respectu si valore decisiuniloru comi­
tetului comitatensu, — nu s'au ingrigitu de 
essecutarea legii si respectarea decisiunii 
amentite, propunu : 
Ca comitetulu comitatensu sè indrume-
die pre corniţele supremu si respective sè 
insarcinedie pre vice-comite, ca fàra amâ-
nare sè essecutedie §-lu 2 allu art. de lege 
44 din 1868 si respective decissiunea comi-
tetului cottensu de sub nr. 28 din-an. 1871 
reprobandu totu-odata negliginti'a manife 
stata pana acum in acesta privintia. 
Zelau, 25. Sept. 1873. 
G e o r g i u P o p u 
membru corn. cottensu, 
Acesta moţiune a zelosului romanu s'a 
luatu la pertractare in siedinti'a de la 26. 
Sept., candu magiarii unisonu au recunnos-
cutu drept'a pretensiune a romaniloru, ceea 
ce. inse arrogantului Szikszay nu i-a venitu 
bine la socotela, si sculandu-se, in esta-
sulu seu spre a-si fmotivá procedur'a, si-luà 
refugiulu la nisce argumente sinistre, cari 
numai in creerii capului seu s'au potutu 
concepe. La tote assertiunile arrogante aile 
acestui-a bravulu romanu i refflectà cu ar­
gumentele celle mai tari si necontestavere. 
Dupa acest'a comitetulu comitatensu a adussu 
conclusulu, dupa care, „corniţele supremu si 
vice-comitele au sè-si tiena de stricta deto-
rintia, ca la adunàrila venitorie protocolele 
sè se duca si in limb'a romana." 
Cu acesta occasiune voiu sè mai noti-
ficu, cà romanii din acestu comitatu au de 
cugetu a infiintiá una Reuniune politica, 
pentru care scopu s'au si facutu dispuse-
tiunile necessarie. Domnii Emericu Popu síi 
Teodorii Popu sunt însărcinaţi cu compune-j 
rea statuteloru acestui Reuniuni, pentru a 
caroru pertractare se conchiama pro 20 oct,] 
una conferintia la Ba?esci, la carea se Í M 
vita a partecipá tota intelligenti'a si c&m 
duoi representi din fia-care communa. j 
c ! 
Din vailea JHurcslului de susu. La finei 
lui Sept. 1873. 
(r.) (Tirania constituţionala magiara.] 
Apathi'a. Secerisiulu. Temperatur'a. Coler'a.) 
Trecură aprope doue lune de dîlle, ds 
candu nu vi-am communicatu nimicu de 
prin coltiulu nordu-osticu allu nefericitei 
Transilvanie ; dar' ve rogu die Red. se na-| 
mi luaţi in nume de reu , cà-ce starea 
deplorabila de pre la noi nu-ti permitte sèl 
mai amaresci lumea romana, si asiá de-J 
Btullu de amarita. Daca vienu inse acum sèl 
vi raportezu cev-a, facu acest'a singuru cJ 
intentiunea, ca marele sacerdote allu cuge-j 
tàrii se arrêta posteritàtii câtu fure de falsi 
poternicii dîllei, candu afirmau, cà veacula 
allu XIX e veaculu civilisatiunei. Nu e d<| 
ajunsu cà ni rapira cu forti'a scump'a tioril 
siora pentru carea se sacrificară mosi di 
strămoşi, acum, dupa ce ne eschispra de II 
tote officiele mai însemnate cu limba ci 
totu, acum, dîcu, se încerca crudii cu toti 
pretiulu sè ne faca cetatiani magiari de nai 
tiunalitate romana, cam egala proceduri 
cu ceea eserceata facia de academicii rol 
mani din societatea Petru-Maioru. Ca M 
documentezu acest'a reflectezu numai la ini 
grigirea paterna (?) a guvernului faeia dl 
supuşii lui, de descendenţii colouieloru rol 
mane, cari sunt nefericiţi in fericire (!) ; I 
acea ingrigire consta in statutele pre[J 
rate pentru guvernarea propria a comunelor! 
Una voce amica mi-cumunicà cuprinsul! 
loru caro e forto consecentu sistemului dl 
magiarisare profesatu de Weselényi et comp, 
cà ce dintrensela lipsesce totalu §lu despr 
limb'a officiala a communei, de unde a 
vede, cà mane-poimane va fi constrin» 
judele communalu cu intregu comitetulu i 
corespunded'e numai si numai unguresc 
cu superiorii. 
Aceste statute se aşternu communelor 
de càtra judii processiuali spre subscrier 
fara ca sè li-se allature si ver-unu con 
mentariu romanescu despre cuprinsulu lori 
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ce se vedi ! pre unde nu se affla eâte 
a an ima romanesca, communale subscriu 
atutele fara in ta rd îare , cà-ce as iá a d e -
landatu dlu szolgabíró, care la casu de 
positiune, diectdia numai de câ tu pedepse 
norme, cari tote intra in pung ' a sa, ca si 
ai de una-d î le , candu e rumpendu coler'a 
emandá sub pedepsa de 5 fl. v. a. fia-ca-
li t ierranu sè-si departedie gunoiulu de 
re langa casa in tempu de 48 ore, de sî 
aii proprietar i aveau câte 100—200 carre 
s s t ramuta tu . Dupa opiniunea mea mode-
I av' fi consultu sè se intarpeledie mini-
mlu respectivu, daca are cunnoscintia de 
ari^procedure t i rane, sî daca voiesce sè 
drumedie pre mameluci la ordene. 
P r e val lea nostra romanteca ori la ce 
itelligentu romanu te duci, toti t i-vorbescu 
na t iunal i smu sî romanismu in limb'a 
isciloru. Cellu ce occupa cutare officiu de 
atu se terne sè dée glasu, cà-ce mane va 
pote, depusu. Cellu ce nu a re lipsa de 
iciele statului dîce, cà nu-lu sustiené n i -
ene in cutare affacere nat iunala ; éra preoţi i 
imani assemene se scusa a runcundu vin 'a 
aitulu pre neunitu sî din contra , seau ambii 
eb ie tu lu poporu, care a l tumentrea e forte 
andu sî capabilu£de tote ; eu unu | cuven -
una apathia nespusa in tota intieiligBnti 'a. 
Cerealele promitu mai pucina indestu-
re ca in annulu trecutu ; caus 'a defficitu-
provine din secet'a enorma, carea a 
mnitu mai preste tota Trans i lvani 'a sî 
ngari'a,si carea domnesco sî asta-di, de 
potu semená nemicu bieţii agricultori. 
De câte-va dîlle s'a recitu forte tare 
emperatur'a. Poporulu s'a bucura tu , credi-
ndu cà va sè incetedie coler'a, dara in 
)ta totu mai cadu si as ta-d i mul t i , cà-ce 
ieti'a e concrediuta do guvernu in mani le 
noru oopl i , de câtu cari pricepu mai 
lultu si babele. 
ti 
in 
M 
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Sangeorgiu, in Octobre 1873. 
St. D . Redactore! In lun'a lui Augus tu 
c. a apparu tu in „Gazet 'a Trane i . " N 58 
ciechiaratiune subscrissa de „ a l e g a t o r i i " 
ui deputatu Ioachimu M u r e s i a n u , prin 
ire aceea se incerca a justifica pururea 
nidamnabilulu peccatu : interarea in diet 'a 
Pes t ' a . 
Scu r tu , dupa ivirea acellei dechiarat i -
lipsita de adeveru, s'au t ramissu din 
arte competenta desmintîrea ei, si mam'a 
azeta, scapandu d'in vedere dîcai 'a roma­
ni : „de-i frate, frate, dar ' b r inz 'a - i pre 
an i" au refusatu pana acama publicarea 
cellei contradechiarat iuni , b a g u seam'a si 
in ce-va conisideratiuni personali.*) 
Deci, ca lumea sè nu alunece a tiené 
le ban i buni aceea dechiara t iune, vinu prin 
cést'a — cu permissiunea DVostra, D. re-
actore, a chiarificá cestiunea. 
Alegatorii din cerculu electoralu al lu 
langeorgiului prin mandatari i loru in n u -
neru 42 insi, in t r 'o conferintia prel iminaria 
n 11 Iuliu a. tr . ca sè impedece reesîrea 
inui deputatu s t rainu au decisu unanime : 
iè se demi t ta la alegere, si totodată s'au pri-
nitu cu o maiori t r te de 17 vo tur i propu­
nerea a se alege unu deputatu nationalu 
oppositionala. 
D e tagm'a acestoru-a mai potrivitu ale­
gatoriloru se părea a fi I . M. — Vine 15. 
uliu si d. I . M. devine alessu deputatu 
Bucuri 'a e mare ! A alegatoriloru pentru 
triumfulu contr 'a guvernamentali loru ; a d 
leputa tu pentru încrederea si oceasiunea ce 
s'au da tu de a merge la Pest 'a . 
El lu sciá acést'a iaca a tunc i , dar ' noi 
sermanii nu poteamu crede c'i ne va insielá 
isiá netedu. Dorint i 'a lui — carea noi nu 
) sciámu, si carea s'au vediutu ce-va mai 
tardîu — erá diametralu oppusa cu credin-
ti'a alegatoriloru. 
Mi aducu aminte , cà inca iu diu'a ale-
;erei, f acunda-se vorba de programa d. de-
mtatu au observatu , cà programa lui este 
voi'a a legator i loru." 
*) Acesta obiectiune, dupa părerea no­
stra, nu se pote face pre drep tu Redactorelui 
„Gaz.Tr ." pentru càe l lu a dovedi tu delà prin 
celle publicate pana acum in acesta affacere, 
cà interessele naţionali i sun t mai pre susu 
de ori-ce consideratiuni personali . Doveda 
mai recenta despre acest 'a este publicarea 
corresp. lui Publ iu , allu cărei obiectu este 
ţotu dechiarat iunea din cestiune. 
Red. „Fed . " 
Nu trece mul tu si d. deputatu alerga 
senguru la Borgou ca se veda voi 'a a lega­
toriloru, reete se capacitedie insu-si p re a l e ­
gatori, cà dieu alta scăpare nu e decâtu a 
in t ra in dieta ; vine apoi in Naseudu cu pas-
portulu in pusunariu, plinu de voia buna 
cà alegatorii lu t ramit tu la dealu, si intr 'o 
fierbintiala aduna ca cu furca vr 'o 5—6 si 
din cerculu Sangeorgiului la subscrierea 
pasportului. — Acestu pasportu d. deputatu 
l'au publicatu seau a lassatu sè se publice 
in „Gaz. Traniei ." 
Adeverulu limpede es te : 1. cà d. depu­
tatu insu-si a ambla tu dupa subscrieri fa­
cundu — cumu vorbescu gurele relie -—• si 
promissiuni ; 2. cà dechiarat iunea e s u b ­
scrissa numai de o parte de alegatori din 
cerculu Borgoului si de 5—6 din allu San­
georgiului , éra cei mai mult i din cerculu 
Sangeorgiului , apoi toti din cerculu Rodnei 
si o par te din allu Borgoului nici nu sciu 
de acellu es t ravurst , necum sè-lu fi subscrissu 
3. cà nici odata d. deputatu nu s i -au a d u -
natu la-olalta alegatorii la consultare. 
Tota acesta procedura in resumnatu nu 
se pote ore mai potrivitu numi „insiela-
t iune" ? 
Acest 'a inse s'au vediutu mai bine, in 
lun'a lui Iuliu a. c. candu amu aud î tu n u ­
mai cà d. deputatu e pre caile càtra Pest 'a ; 
— pana atunci totu amu speratu cà dóra 
dlui ca fostu ore-candu invapaia tu nat io­
n a l i s e si romanu bunu si dupa a lungarea 
lui la Pes t ' a prin alegatori ar ' preferi 
a r emané aca să ; amu speratu, dîcu cà 
daca nu s'au sfiitu acei putieni păcătoşi 
alegatori a subscrie aceea dechiarat iune 
va rosî d. Ioachimu dinantea ideei de a 
intra in dieta, unde necum natiunei in ge­
nere, dari nici sia-si in specia nu pote face 
a tâ tu bine, câtu reu a causatu politicei n a ­
tionale. 
Marturisescu, cà ori ca al ta sminta a r ' 
fi facutu, nar ' fi fostu in stare a-lu de3Cre-
ditá asiá ta re in ochii nostru, ca si acestu 
rateci tu passu; si fie indestuli tu in vecii 
veciloru cu respectulu si încrederea ce o au 
avutu de-la noi pana a c u m a , cà -c i faptele 
ne-au invetiatu a fi mai precauţi . 
Dupa tote acestea — ca de inchiare 
— sè ne distragemu nitielu si cu faimo-
sele si minunatele a rgumin te allé celloru 
ce au subscrissu dechiarat iunea de drumu, 
si cu aile dlui caletoriu. Unii d î c u : „nici 
ne strica cà merge, nici cà remane" „dlui 
e destullu do cu mente, scie ce sè faca, nu 
l 'omu invetiá noi ;" alţii mergu pana a dîce : 
ducà-se si-si mai caute si ellu de capu (adeca 
de interesele salle) Mai vreti commentariu ? 
— Apoi ér unii au facut'o pentru cà au 
vediutu pre altii, si pentru ca d. deputatu, 
care era de facia sè nu se supere, o parte 
nici nu sciu asta-di pentru ce au subscrissu. 
P r e d. deputatu l 'amu aud î tu esprimendu-
se, cà au facutu acest'a 1. pentru cà s. pă­
r inţi Mitropoliti Vancea sî Siagun 'a la 
întrebarea lui cà „ce sefaca? nu i-au re­
spunsu precisu; 2 pent ru cà au vediutu 
cà P. N. au in t ra tu in dieta, si eu Ilie Ma-
celariu, care nu vré intre sè pornesce scarba 
si superare ; 3. pentru ca sè faca desever-
situ confusiunea in t re romani , ca vediendu 
ei acést 'a sè se appuce de al ta politica ; e tc . 
Mi-ar forte placé se iessa subsciii torii 
si d. deputatu cu alte a rgumen te la lumina 
— daca au. eu. 
Siomcut'a mare, in Sept. 1873. 
Onor. Red. ! Voindu a vi mai scrie ce ­
va de pro la noi, ca omu neversatu in po­
litica, ca se vi potu scrie despre acest 'a seau 
dora despre a tar i nedreptàti din partea con-
trar i loru de morte ai nostri , eu cari nedrep­
tà t i — de-si amari t i pana la suffletu, — 
pare ca ne -amu d< datu ca si calulu nego-
tiatoriului cu m a r f a ; é ra vre-Unu eveni­
mente intéressante nefiendu in presinte pre 
la noi — cu asta oceasiune voiu a vi scrie 
ce -va despre „reuniunea nostra invetiato-
resca" despre carea in tempu de unu annu 
n'au mai scrissu nime nemica, ca si cum 
n'ar mai essiste acesta reuniune. Inse ea 
ossiste „n'a apusu, ci a dormi tu" dar ' a 
dormi unu annu, fora baremu a se intorce 
de pre o lă ture pre a l f a , acestu-a nu e 
somnu sanetosu ; si totu-si e asiá, eeca cum. 
In 27. Octobre a t r . 1872 amu avutu 
adunare generale cu scopu d'a ne constitui 
in reuniune, amu facutu statute, amu de­
cisu, respective ne-amu oblegatu fia-care in -
vetiatoriu chioreanu ca cu pr im 'a Ianuar iu 
a. c. sè solvimu summ'a de 2 fl. v. a. cu 
cari sè se puna fundamentulu acestui ma-
retiu edificiu „fondulu reuniunei" ; inse tote 
au fostu numai pe har th ia , éra in realitate 
si pana asta-di sunt unu „nemic'a mare ." 
Deslucire, çà pentru ce ia tempu de unu 
annu nu s'a facutu nemica in privintia a c é ­
st'a, asceptàmu si credemu cà ni va da 
Domnulu colegu Teodoru Blaga, carele ca 
vice-presiedente negresî tu t rebue sè scia. 
Ocasiunea, pre candu asceptàmu acést 'a, va 
fi dîu'a de 27 Octobre a. c. candu vomu 
tiené a dou-a adunare generala a reuniunei 
totu ih urbea S iomcut ' a -mare . 
Ca so agiungemu inse la unu scopu 
salutariu, . la scopulu doritu, t rebue sè l a s -
sàmu callea pre carea amu purcessu pana 
acum si sè apucàmu pre al t 'â , sè imi tàmu 
pe confraţii Selagiani si altii , cari déjà s e ­
cera fructele dorite aile rouniuniloru, — ba 
pana si omidele de j idani se interessedia de 
tote medilocele ce potu duce la cultura si 
prosperare. Asiá dara nice nóe fratiloru nu 
ni permitte sant 'a nostra chiamare sè stàmu 
cu manile in sinu, candu strămoşii nostri 
pre langa tempurile cri t ice de atunci, avendu ' 
a porta resboie ect. si totu-s i l imba si 
notionalitatea le-a conservatu prin ori câte 
obstacole, atunci de-la noi se prétende sè 
facemu si mai multu. 
É ta dara , fratiloiu, se apropie d îu 'a 
de 27 octobre, d îu 'a de-la care va depinde 
sè avemu seau nu si noi reuniune, — cà-ce 
de vomu a r rê ta si acum atâto nepesare ca 
si pana acuma, de buna seama totulu va fi 
nemica. Credu cà fia-care pricepe scopulu 
reuniuniloru; sè ne nusimu dara pentru agiun-
gerea lui si astfelu la ament i t ' a adunare 
venitoria se no afflamu in numeru câtu 
mai considerabilu, unde pr in impartesîrea 
reciproca a ideeloru sè lucràmu la redi-
carea acestui asilu, din carele si următori i 
nostri voru fi fericiţi a suge nectariulu 
salutariu. 
E r a dnii protopopi si preoţi pote cà 
mult i nu citescu foi, dar totu-si baremu 
voru audi acest 'a de la cei ce citescu, si 
a r debui a se interassá mai mltu de reuni­
uni cum li place a ee numi„ sarea pamen-
tului" si „lumin'a lumei" cà-ce cu dorere 
t rebue sè-si esprime omulu părerea de reu, 
cà unii chiar invidiedia reuuiunele din 
ur ra càtra invetiatori ; astfeliu si la adunarea 
din annulu t recutu afora de dlu protopopu 
allu Siomcutei-mari Atanasiu Cototiu, nici 
baremu unulu n 'a luatu par te la adunare . 
— In fine sè fiu scusatu pentru ' cà mi-am 
luatu indrasnel 'a a scrie acestea, cari s'au 
tienutu de domnulu vice-presiedente, si ro-
gandu-ve Die redactore se benevoiti a le 
înregistra in pret iui t 'a „Fede ra t . " dorescul 
ea dupa adunare venitoria sè me afflu in 
pusetiune a vi scrie ce-va mai imbucura to -
riu. Dee bunulu Ddieu sè fie asiá. 
Unu interessatu. 
Sienileu, in Septembre 1873. 
Calletorindu prin frumosele t ienuturi 
aile Silvaniei in 20. 1. c. am ajunsu in Siem-
leu, la polele romanticei Magure , carea e 
accoperita de struguri gustuosi si plini de 
nectariulu ce veselesce an im'a omului. 
Dîu 'a acesta a fostu una dî de adevă­
rata bucuria suffletesca pent ru colonlele ro­
mano asiediate in acesta provincia incanta-
toria, si mai alessu pentru credintiosii din 
Siemleu, cari avură fericirea de a saluta 
in person'a onorab D . Barboloviciu, fostu 
parochu g. c. romanu allu Borsiéi (in T r a n ­
silvani'a) si protop. t ract . Giulei, pre noulu 
vicariu allu Silvaniei si părinte suffletescu 
allu loru, a cărui installare, de parochu allu 
Siemleului s'a celebratu prin Reverendiss. D . 
canonicu D. Coroianu. 
Dupa celebrarea st. l i turgie intre melo-
diele armonisse intonate da preoţii si d o ­
cenţii presinti, d. canonicu Coroianu luandu 
testu din evang. dilei, t ienù o cuveutare 
forte meduosa, amesurata insemnetâtii dîllei; 
bravulu barbatu allu besericei si nat iunei cu 
cunnoscut 'a- i desteri tate de oratoru escelinte 
si acum ca t o t u d e - u n ' a sciù storce lacrime 
d' in ochii ascultatori loru. Dupa ce s'a cetitu 
documentulu de denumire, d. canonicu i n -
stallatore immanuà chiaiele noului vicariu, 
pre langa cuvinte corespondietorie actului 
simbolicu, incredintiendu totu-odata tu rm'a 
cuventatoria grigei sale suffletesci; acea 
tu rma credintiosa, pre carea d. canonicu 
a pastori tu-o in decursu de 25 . anni cu 
r a r a intielleptiune si adeverata iubire p a ­
terna. Apoi luà cuventulu noulu installatu 
adeveratulu preotu romanu, ,onorab . D . A. 
Barboloviciu si dupace indegetà frumosele 
meri te aile dlui canonicu Coroianu, cas t i ­
gate, in t re impregiuràr i destulu de nefavo­
rabile, pre to te ' terrenele activitàtii salle, i 
mult iumí cu cuvinte caldurose pentru bu -
navointia si iubirea a r re ta ta facia de d in­
sulu, se adresa apoi càt ra poporulu adunatu 
cu una cuventare purcesa d'in adenculu a n i -
mei si plina de semtieminte curate, bine 
tiessuta si bogata in idee salutarie. Vorbirea 
acest 'a ni dà unu nou documentu despre 
eminentele facultăţi spiretuale si eruditiunea 
noului vicar iu allu Silvaniei. 
Dreptu aceea nu-mi remane decâtu a 
dori d'in adenculu animei melle : ca p r e a -
bunulu Ddieu se paBtredia scump'a vietia a 
acestoru duoi luceferi strălucitori in pleiad'a 
ageriloru atleţi ai natiunei nostre, — in t ru 
multi anni ! 
Unu calletoriu. 
Reciti'a romana, (comit. ' Carasiului) in 
Sept. 1873. 
Stimate Die Red. ! Permi t te t i -mi a ve 
rogá pentru publicarea urmatorieloru sîre in 
colonele pretiuitului diurnalu ce redactaţi . 
Comunitatea nostra besericesca, dupa unu 
intervallu de tempu da 11 anni , a ajunsu 
in fine, cu ajutoriulu provedintiei, a-si t e r ­
m i n a edificarea besericei, inceputa inca ina« 
inte de anulu sterilu 1863. Actulu de san-
tîre, care a avutu locu in 15 Aug. si care 
s'a seversîtu pr in protopopulu Oravit iei , ca 
pontificante, si prin alti patru preuti îna­
intea unui publicu numerosu, s'a celebratu 
nu numai cu mare solennitate, ci si cu mare 
bucuria. D u p a finirea servitiului divinu dlu 
protopopu pontificante t ienù unu discursu 
emotiunatoriu, prin care a r rê ta credintiosi-
loru insemnetatea si chiamarea ce a re b e ­
seric'a, precum si detorintiele fia-carui cre-
stinu facia de dins 'a . 
F ia -mi acum permissu, iub i t e lectore, 
a me abate pentru unu momentu de la 
obiectu, spre a înregistra aici cu m u l t i u -
mita numele acelloru persone, caroru-a cu 
obsebire li-a jacutu la an ima realisarea ace­
stui scopu santu, si cari din tote poterile 
s 'au nisuitu a da mana de ajutoriu si m o ­
ralmente si materialmente. Comitetulu paro­
chialu, cunoscundu-si chiamarea a luatu de 
nou ini t îat iv 'a la clădirea besericei de 
a tâ t ' a t e m p u parasita, inse firesce, sp r ig i -
ni tu fiindu in totu momentulu de pretorele 
nostru, onor. d. Jul iu Pet r icu , care pre langa 
alte ser vicie si sacrificie a donatu spre a c e ­
s tu scopu si una summa frumosa de bani 
Dsa in mai multe rendur i a mersu cu noi 
ia proto-inspectorulu societàtii càllii ferrate, 
facundu-i cunnoscùtu, cà nou'a beserica 
n 'are decâtu numai una campana, si sprigi-
nindu supplic'a comit. par. lu rogà sè b ine ­
voiesca a doná trei campane in favorulu 
besericei nostre . Astfelu generosulu inspec-
toru ni si promisse, cà indata dupa ce v a . 
aduce acasă campan'a cea mare, carea de 
presinte se affla la espusetiunea din Vienn'a 
va mai to rna inca doue, analogu sunator ie 
eu campan'a cea mare , si-apoi tote trei le 
va doná besericei nostre. Assecurati fiindu, 
cà promissiunea caldurosa va deveni fapta 
generosa, ne grabimu a aduce dlui inspec-
toru cea mai profunda mult iumita. Asse ­
mene mul t iumimu si Dlui pretore ïu l iu 
Petricu pentru fatigiele si sacrificiele salle in 
favorulu beserlce esi scolei nos t r e ; cà-ce nu 
potu sè trecu cu vederea nice calduros'a 
interessare ce Dsa o manifesta facia de 
scol ' a nostra , in favorulu carei-a ni t ramisse 
dîilele ac este 2 fl, bani de pedepsa incassati 
spre acestu scopu, si totu-odata ni promisse 
a destina inca si alte mulcte banali in f a ­
vorulu fondulu scolei nostre. — Onore c o ­
mite tu lui parochia lu , care in frunte cu 
bravulu commerciante G. Niculaeviciu n 'a 
crutiatu fatigie si sacrificie pana ce a v e d i ­
u tu scopulu realisatu ; onore primăriei com­
munale, carea n 'a intrelassatu a sprigini 
acestu Gomitetu, si onore bravei communi-
tàte, carea a datu ascultare acestoru c o n ­
ducători. 
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Reintorcandu-me la obiectu observu 
pre scurtu, cà dupa actulu de santîre s'a 
datu unu banchetu in onorea protopopului 
pontificante, la care au partecipatu tote nota-
bilitàtile, si cu care oceasiune s'au tienutu 
mai multe toasturi accomodate insemnetàtii 
dîllei. In mediuloculu acestei petreceri, dlu 
Stefanu A n t o n e s c u , bravulu pretore allu 
dercului Boccei, ne suprinse cu unu tele-
gramu de felicitare, in care si-esprimà si 
părerea de reu, ca din cause momentose n'a 
potutu sè participe la acesta festivitate. 
Bravulu pretore ni-a datu prin acest'a cellu 
mai eclatantu documentu despre âmorea ce 
ni pastredia, pentru care i multiuminu si-
lu assecuràmu nu numai de aceea-si amore, 
ci si de recunoscinti'a ce-i detorimu. 
In fine multiumescu si eu fratiloru col-
ÎGgi: Tiapu, Marcu, Sabeu si Olariu, cari 
binevoii-a a partecipa la actulu de santîre, 
Ioanu Capetiu 
invetiatoriu rom. 
Republic'a francesa. Viu'a miş­
care a republicaniloru in Franci'a ne' 
face a crede, cà maioritatea adunàrii na­
ţionali este mai multu ca ori si candu 
resoluta, a restaura regatulu in frunte 
cu contele Chambord. Bonapartistii, ce 
e dreptu, au essîtu din lig'a inchiaiata 
cu ceilalţi monarehisti spre a dobori pre 
d. Thiers, si s'au alliatu mai strinsu cu 
republicanii, inse precum ni se pare, 
acestu passu allu loru este cam tardîu, 
de-ora-ce restauratiunea burboniloru a 
luatu dimensiuni neasceptate, ea este 
aprope sè devina fapta. 
Dlu Thiers, prin scrissorea sa càtra 
prefectulu din Nancy, a mai facutu una 
încercare spre a impedecá cursulu lu-
cruriloru, ce cu atâta orbire ducu Fran-
ci'a éra si in braciele revolutiunii, inse 
este mare întrebare, daca monarchistiî 
imbetati de sperantie si promissiuni, se 
voru intorce a cugeta mai calmu si mai 
seriosu a supr'a passului ce voiescu a 
face. Dlu Thiers enuncia in epistol'a sa, 
cà suveranitatea este d'a se cautá si 
afflá la poporulu intregu, éra nu in adu-
narea naţionala, carea in nice unu casu 
nu este îndreptăţită a da Franciéi una 
forma de guvernare definitiva. Precum 
se vede acestu-a este punctulu de mane-
care allu republicaniloru ; ei apera suve-
tanitatea poporului si prin acest'a apera 
acelle avantagie aile marei revolutiuni, 
cari cu osebire s'au prefacutu in carne 
si sange in poporulu francesu. Contele 
Chambord si dimpreună cu ellu toti ma-
melucii monarehisti n'aru comitte o mai 
mare absurditate, decâtu a dechiara res-
belu suffragiului universalu. Republi­
canii lupta pentru una cestiune de liber­
tate forte concreta ; si sub drapelulu re­
publicanii se voru gruppá toti acei-a, 
cari nu voru sè nege trecutulu gloriosu 
si consecintiele salutarie. Daca monar­
chistii nu-si voru trage seama mai bine, 
ce voiescu sè faca, atunci neaperatu 
avemu sè ne asceptàmu a vedé câtu mai 
currendu in Franci'a o revolutiune in 
fioratoria, allé carei dimensiuni voru fi 
mari si allé carei urmàri in totu casulu 
funeste. 
Processulu maresialului Bazaine s'a 
iticeputu in 6 Octobre. Tota lumea este 
curiosa si ascepta cu impacientia resul­
tatulu. acestui processu formidabilu. — 
Monarchistii se affla in mare perplesi-
tate din caus'a acestui processu, pentru 
cà ei" in totu casulu perdu, seau voru 
elibera, seau voru condamna pre Bazaine 
Daca lu vöru condamna, atunci opi­
niunea publica se va intorce in favorulu 
itnperatului si a imperiului cadiutu, dî-
cundu, cà Napoleonu a voitu binele 
Franciéi, inse caus'a cà n'a reusîtu, au 
fostu vendietorii si trădătorii, cari l'au 
amagitu. Daca lu voru elibera, atunci 
una parte insemnata a armatei va parasi 
pre monarehisti, din causa cà glori'a ar-
meloru francese cere reparare, si acest'a 
s'a potutu esoperá prin condamnarea 
lui Bazaine, care a fostu tradatoriu ; lu­
mea trebue se scie, cà armele francese 
n'au fostu invinse, ci au fostu trădate* 
Romani'a, Lucràrile pentru regu-
larea Dunàrii la porţile de ferru s'au in-
ceputu Luni in 6 Oct., inse numai din 
partea Turciei si a Ostrungiriei. Gruver-
nulu romanescu si cellu serbescu, ce e 
dreptu, au intrevenitu la innalt'a porta 
ottomana, spre a li se recunnosce drep­
tulu d'à partecipa si elle cu votu deli-
berativu in commissiunea riverana, ca­
rea are se fqrmedie planulu- lucra riloru 
si sè supraveghiedie essecutarea ace-
storu lucràrij inse, precum afflaràmu 
dîltele aceste dintr'unu telegramu de la 
Constantinopole, domnii din Constanti-
nopole odata cu capulu nu vreau sè re-
cunnosca acestu dreptu allu Romanţei 
si Serbiei. „Pressa" din Bucuresci ni 
spune, cà Ostrunguri'a nu face nice una 
difficultate in acesta privintia, ea este 
de aceordu, si doresce chiaru, ca Roma­
ni'a si Serbi'a inca sè partecipe la aceste 
lucràri; asiè dar numaiport'a ottomana 
ar fi pedec'a, numai ea vrè sè conteste 
staturiloru riverane dreptulu de parteci-
pare, dîcundu, cà pre basea tractaului 
de Parisu modificatu in conferinti'adin 
Londonu, acestu dreptu ar compete nu­
mai poteriloru riverane, — Credemu 
inse cà guvernulu romanu nu se va 
multiumi cu atâta, ci va cautá ca cu 
ori-ce pretiu sè câştige respectu dreptu-
riloru României. Ar fi uau fiasco prea 
mare: a vorbi de independintia completa, 
si-apoi a nu fi in stare a aperá celle mai 
vitale drepturi si intéresse, cari totu-
odata stau in strinsa legătura cu dem­
nitatea si prestigiulu statului romanu 
V A R I E T Ă Ţ I . 
(Gr r a d u a t i u n e.) In capitlulu e pisco-
pescu de Gherl'a, dupa mortea fostului pro­
positi! capitularu, àvù locu urmaturi'a schim-
bare si graduatiune: D. canoncicu Ionu 
Andercu este inaintatu la demnitatea de 
prepositu capitularu, Ionu Gruloviciu cano-
nicu lectoru, Stefanu Biltiu canonicu-custode, 
Michailu Sierbanu canoncicu scolasticu, Dé-
met riu Coroianu canoncicu-cancelaru éra 
in loculu remasu vacantu prin acesta gra-
duatiune s'a numitu de canonicu d. Vasile 
Popu, fostu protopopu in Tasnád-Szánto. 
( E n i g m a t i c u p e n t r u u n g u r i ! ) 
Diuariulu ungurescu „Ellenőr" redactatu 
de irnpelitiatulu Csernatony inimiculu cèllu 
mai declaratu allu Romaniloru, afflandu cà 
metropolitulu - primatu allu României ar 
fi tramissu patriarchului din Constantinopole 
una scrissore o m a g i a l e in carea s'a aub-
scrissu „Nifonu, metropolitulu Ungro-Vala-
chiei" — intreba, cà ce insemnedia ore 
acestu „Ungro"? Insemnedio ore, cà Ro-
mani'a ar dori sè se tiena de Ungari'a, seau 
din contra, ea ar dori sè inghita Ungari'a? 
— Daca e vorb'a de dorintia, apoi noi ni 
luàmu libertatea a assecurá pre domnii de 
la „Ellenőr," cà in totu casulu dorinti'a 
României nu pote sè fia decâtu cea din ur-
ma, cà-ce cea dantâia prea mirosa a „Caer-
nátony." 
( S t i p e n d i e s i a j u t o r ie.) Din fun-
datiunea fericitului G o z s d u se bucura de 
presinte 35 de tieneri parte de stipendie de 
la 100—300 fl, parte de ajutorie de la 100 
fl. in josu, 
( C a n d i d a ţ i ) la scaunulu episcopescu 
din Aradu sunt, precum cetimu in „Alb.," 
următorii : 1 . archimandritulu si vicariulu 
archiepiscopalu Nicolau P o p e a din Sabiiu ; 
2. parintele archimandritu si vicariu episco-
patu Mironu R o m a n u din Oradea-Mare ; 
3. parintele protosincelu langa episcopl'a 
din Aradu Andreiu P a p u ; 4. parintele pro 
topopu din Totvaradi'a, diecesea Aradului, 
Iosifu B e 1 e s i u ; 5. parintele protopopu 
allu Branului, in archidiecesa, Ioane Me-
t î a n u. Pre câtu scimu noi aceşti cinci 
candidaţi toti sunt bărbaţi de innalta eru-
ditiune, si mai multu seau mai pucinu bine 
meritaţi de beserica si naţiune, asiè in câtu 
toti cinci ar poté sè fia alessi, inse fiindu 
cà numai unu scaunu eppscu este de im-
plutu, nica cà se pote alege mai multi de 
câtu unulu. In assemeni impregiuràri noro-
culu inca contribue multu. 
(Ca s u p l i m e n t u ) la celle imparte-
sîte in nr. trecutu despre installaröa noului 
metropolitu din Sabiiu venimu a mai înre-
gistra aci, cà la banchetulu ce s'a datu cu 
acesta oceasiune B'au redicatu urmatoriele 
siepte toasta officiose : 1. Prea SSa metro-
politulu pentru M. Sa imperatulu si tota 
cas'a domnitoria ; 2 parintele protopopu Me-
tîanu petru Prea SSa parintele archiepisopu 
si metropolitu P r o c o p i u ; 3. Branu de 
Lameni pentru armat'a imperatesca si re-
presentantii ei de facia; 4. parintele archi-
mandritu Popea pentru guvernu, care a 
manifestatu atâta correctitate ".'si buna-vot-
intia intru esoperarea prea-innaltei intariri 
a metropolitului alessu; 5. Vincentiu Babe-
siu pentru fraţii de unu sange si de o sorte 
inse de alta confessiune, adeca pentru romanii 
g r . cat. pentru innaltulu barbatu ce li sta in 
frunte, metropolitulu diu Blasiu Ioane Van-
cea, si prentru rapresentantii presenti ai 
confessiunii gr. cat. DD. canonici Veste-
mianu si Antonelli ai protopopnlu Rus?u ; C. 
I. P. Desseanu pentru tote naţiunile ai con-
fes3Íunile din patria ; si in fine, 7. archi­
mandritulu Mironu Romanu pentru cetatea 
si cetatienii Sabiiului si reprezentanţii loru 
presenti. La aceste toasturi au urmatu apoi 
totu atâte răspunsuri. — In fine inse, d. 
Michaelu Besanu, deputatu congressuaîu si 
romanu, a redicatu unu toastu in limb-a 
magiara pentru naţiunea magiara. Effectulu 
aceatui toastu eate uaioru de imaginatu, 
precum totu aaiè de usioru se pote esplicá 
ai motivulu si scopulu, ce l'au indemnatu 
pre d. Besanu sè toastedie la unu banchetu 
romanescu in limb'a magiara. 
( D i u a r i u l u " N a g y v á r a d " ) affla 
din sorginte autenticu, cà episcopulu de Lo-
gosiu Ioanu O l t e a n u ar fi numitu de epi-
scopu la Ordea-Mare. 
( P e r s e c u t a r e . ) Ni se scrie din co­
mitatulu Satmariului, cà bravulu parocu ro­
manu din Tamâi'a, Alessandru •] N u t iu, ar 
fi cadiutu victima unei persecutiuni din 
partea organeloru politice diu acellu comi­
tatu. Starea lucrului, pre scurtu, e urmatori'a : 
La alegerile dietali din ver'a annului t re­
cutu parintele Nutiu n'a voitu odata cu 
capulu a-ai folosi ' influinti'a sa la poporu in 
favorea candidatului deachistu Degenfold, 
dar nici in favorea cellui oppositional ma­
giaru, ci dinsulu a ataruitu si a lucratu pen­
tru candidatulu romanu luat. Popfiu. Gu­
vernamentalii au incercatu tote mediulocele 
pentru ca sè-lu câştige pentru Degeufeld : 
i-au promiasu bani, i-au promis iU cai din 
stav'a contelui candidatu inse fàra resul-
tatu, cà-ce dlu Nutiu a fostu necorrupti-
bilu. Ei sciau cà daca câştiga pre paroculu 
din Tamâi'a pre parte loru, atunci reesîrea ' 
lui Degenfeld de deputatu este assecurata. 
Pre d. Nutiu inse nu l'au castigatu si asiè 
nici Degenfeld n'a potutu fi alesau. De aici 
dar se datedia caus'a de persecutiune con­
tr'a părintelui Nutiu. S'a cautatu nodu in 
papura, ai s'a afflatu; s'a agitatu poporulu 
contr'a lui, s'a adunatu subserieri de la doue 
sate, dintre cari inse unulu si-le-a retrassu, 
si fine preutulu romanu s'a accusatu cà 
face abuauri, jefuace, injura si indemna pre 
poporu la insubordinatiune facia de orga­
nele statului. Pana ce a traitu fericitulu 
episcopu Popu-Selagianu, d. Nutiu n'a fostu 
lassatu sè cada victim'a acestei persecuti­
uni ; dupa mortea lui inse persecutiunea s'a 
inceputu de nou, si asta-data cu succesu, 
cà-ce ordenaritulu de Orade a datu perse-
cutoriloru mana libera, dechiarandu a pri­
ori, cà va aproba totu ce i se va relata. 
S'a facutu apoi investigatiune, inse numai 
din partea auctoritatiloru civili, si pre ba­
sea resultatului acestei investigatiuni D. Dr. 
Szabo, vicariulu episcopescu decreta irre-
vocabilu : ca parintele Nutiu pana in finea 
lui Octobre seau sè parasesca parochi'a din 
Tamâi'a si sè se duca intr'un'a dintre celle 
mai miaere parochie, in comitatulu Aradu­
lui, seau daca nu, sè remana pre strada. 
Acesta dispusetiune a Dlui vicariu Szabo, 
care inca aspirdia la episcopia, este cam 
tirannica. Caus'a persecutiunii dpii Nutiu 
este clara ca iumin'a surelui, ai totu-ai dlu 
Szabó a afflatu motivu d'a sparge cas'a ace­
stui preutu ingreunatu de o familia nume­
ros», tocmai aum in cagu de ierna. E do-
reroau, dar adevratu. 
, Pre bas'a bugetului preliminatu de] 
adunarea generale a Associatiunei transil­
vane tienuta in 1872 la Sabesiu p. XVII,] 
adoptatu in siedinti'a de asta-di, .si pentru] 
annulu 1873/4, se publica prin acest'a con­
cursu là urmatoriele stipendie si ajutorie; 
1. La unu stipendiu de 150 fl. v. a.-
pentru unu juristu in patria. 
2. La unu stipendiu de 60 fl. v. a. 
pentru unu gimnasistu. 
3. La unu stipendiu de 60 fl v. a.J 
pentru unu elevu de la scol'a reale. 
4. La 6 ajutorie de câte 50 fl. v. a.; 
pentru 6 sodali de meseria, cualificati de] 
a ae face măiestri. 
5. La 20 ajutorie de câte 25 fl v. a.] 
destinate pentru 20 invetiacei de messeriaij 
Terminulu concursului, pentru atipen-] 
diele si ajutoriele susu amentite sa defige] 
pre 20 Octobre 1873. 
Concurenţii la stipendiele de sub pos.j 
5, 2, si 3, au de a-si aşterne la Comita­
tulu Associatiunei transilvane pana la ter­
minulu susu indigitatu, concursele loru pro-i 
vediute: a) cu carte de botez u. b) cu testimo­
niu de pre Semestrulu I I annulu acol. 187%] 
c) cu testimoniu de paupertate, d) cu reversa 
despre aceea, cumca ajungundu la stare, 
voru face membri Aaaociatiunei,ai in fine Con-] 
curenţii la atipendiulu de sub pos. 1. voru] 
avea de a mai alătura la concursele loru] 
si rêvera u despre aceea, cumca dupa ; 
aolvirea studieloru, ae voru applicá in 
tria incâtu si-voru afflá postu corespun-] 
dietoriu. 
De la concurenţii la ajutoriele de 
pos. 4 pre langa atestatu de botezu, sel 
recere, ca sè producă adeverintia de lai 
maiestrulu resp. despre aceea, cumca sunt] 
cualificati de a se face măiestri. 
Er de la concurenţii la ajutoriele 
sub pos. 5 pre langa attestatulu de botezul 
se recere adeverintia de la măiestru re-i 
spect. despre desteritatea si diligintia in] 
meaeri'a, cu care se occupa. 
Foştii stipendiaţi pre annulu scolas] 
trecutu, cari prin producerea documenteloruj 
de progresau in studie, au satisfacutu eoni 
ditiuniloru recerute, se lassa si pre annula 
scol. 1873/4, in usuarea avuteloru stipend 
dia, inse cu aceea conditiune, ca sè pro­
ducă documente de înmatriculare de Iul 
Direcţiunile instituteloru resp. ca astfeliu 
sè se pota face dispositiunile de lipsa peni 
tru assemnarea stipendieloru conferite 
pre annulu scol. 1873/4 , 
Din siedinti'a lunaria a comitetului] 
• Associatiunei transilvane tienuta la Sabiiu] 
in 23 Septembre 1873. 
C o n c u r s u . 
Devenindu vacanta staţiunea de cantoru] 
docinte in commun'a Odesci (Vadafalva),] 
protopopiatulu Basesciloru, prin acest'a 
publica concursu. 
Emolumintele sunt: 50 fl. bani gat'a,l 
20 cubule de malaiu, 8 jugere de pamentu] 
si cortelu liberu. 
Concurenţii au d'a-ai tramitta recursele] 
loru, provediute cu atteatatele recerute pana] 
in 19 Octobre a. c. at. n. la senatulu sco-| 
lariu din locu. Limb'a propunerii e cea ro­
mana. (Posta uit. Szil. Cseh.) 
Odesci, in 28. Sept. 1873. 
Senatulu scol. din Odesci. 
P u b l i c a t i u n e 
Prin acést'a se aduce la cunoscinti'al 
publica, cà înscrierile invetiaceiloru la 
1. clasa normala a scolei centrali romane] 
d'in Turd'a se incepu, fora de nici uni 
tacsa, in 9, éra cursulu scolasticu in 13| 
octobre *) st. n. a. c. 
Turd'a, 4. octobre 1873. 
In numele Eforiei scolasticei 
D r : Ioanu Batiu. 
Presiedinte, 
*) Fiindu cà foi'a nostra apparu panai 
acum numai odata in septemana, publicatiu-j 
nea aceat'a a cam intardîatu, inse cu tote] 
aceste nu ne indoimu, cà si acum va se 
aiba bunu effectu. Red . 
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